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В настоящ ее  врем я роль стати че ской  и нф орм ац ии  за кл ю чается  в правдивом  
описании  всех сторон  общ ественной  ж и зн и  государства . С татистическая  
инф орм ация  и грает важ ную  роль в упр авл е ни и  эко ном и ко й  л ю б ого  государства , та к 
как правил ьность  упр авл е н ческо го  реш ения  во м ногом  за ви си т от те х  данны х, на 
основе  которы х оно  принято.
М ож но  сказать, что  в Р оссии систем а  го суд арственной  статистики  находится  в 
ведении  П равител ьства  РФ и п одотчетна  ему, что  о б е спе чи вае т неразры вную  связь 
го суд арственной  статистики  с органам и  го суд арственного  управления . О днако, 
назрела  н еоб ход им ость  сделать  ста ти сти че скую  и н ф орм ац ию  более  д оступно й  всем 
категориям  пользователей . Д ля  этого  необ ход им о  и ссл ед овать  проблем ы  
со вре м ен н ы е  направления  попул яризац ии  и распространени я  ста тистической  
инф орм ации.
В совре м ен н ы х усл о ви ях  роль стати сти че ской  инф орм ации  для обеспечения  
п роцесса  познания  со ци ал ьн ы х и э ко н ом и че ски х  явлений  в общ естве  становится  все 
более  значим ой.
В послед ние  годы  во м ногих  странах  м ира приним аю тся  госуд арственны е  
програм м ы , нацел енны е  на принятие  м ер по повы ш ению  стати сти че ской  культуры  
общ ества , пр освещ ению  населения  в этой сф ере.
О рганам и  статистики  о сущ ествляется  д е яте л ьн о сть  по ор ганизац ии  сбора  
данны х, систе м а ти за ц и и  и уп о ряд о чен и ю  полученной  инф орм ации , кол ичественной  
оценке  явлений , а н ал и зу  тенденций , р асчету  за ви си м ости  показателей .
С татистическая  наука о казы ва ет возд ействие  на всех чл енов  общ ества , хотя  
бол ьш инство  лю дей  и не за м е ча ет  того, как она д е л а е т  их ж и зн ь  ком ф ортнее. 
И спол ьзование  стати сти че ской  инф орм ации  по звол яет пред сказы вать  погоду и 
опре д ел ять  риски  сти хи й н ы х бедствий , соверш ать  научны е  откры тия  и 
р азр а б аты вать  поисковы е  систем ы  в И нтернете , проводить  м аркетин говы е  
иссл ед ования  и вы яснять  о б щ ественное  м нение  [1].
С егодня статистическая  инф орм ац ия  д оступна  всем: она р азм ещ ена  на 
са й тах  Р осстата  и его р е ги она л ьны х отд ел ений  в сети И нтернет, а та кж е  в печатны х 
изданиях. С та ти сти че скую  и н ф орм ац ию  и спол ьзую т в своей  работе  эконом исты , 
п ред приним ател и , политики , педагоги , студенты . Э то важ ная инф орм ац ионная  
основа  д а л ьн е й ш его  развития  страны , о тд ел ьны х регионов, районов  и городов, а 
та кж е  пред приятий  и организаций . За сухим и циф рам и статистики  за ш иф ровано  
прош лое, настоящ ее  и будущ ее.
Э ф ф ективное  упр авл е ни е  процессам и, пр оисход ящ им и  в эконом ике , 
соци ал ьной  ж и зн и  общ ества , невозм ож но  без д е тал ьн о го  анал иза  этих процессов, 
о снова нного  на испол ьзовании  оф иц иал ьной  стати сти че ской  инф орм ации.
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О дной из осн овн ы х задач д е яте л ьн о сти  ор ганов  статистики  явл яется  
и нф о р м и р о вани е  властей, суб ъ ектов  эконом ики  и населения  области  об итогах 
со ц и ал ьн о -эко н ом и че ско го  развития, пол уче нны х  в р езул ьтате  пр овод им ы х 
ста ти сти че ски х  наблю дений .
М ож но  вы делить  сл едую щ ие  о сновны е  направл ения  попул яризац ии  и 
р аспространени я  стати сти че ской  инф орм ации  в совре м ен н ы х усл о ви ях  с целью  
повы ш ения  ее д о ступн о сти  разны м  слоям  общ ества  (рис. 1).
Рис. 1. Направления популяризации и распространения статистической информации в
современных условиях
О дним  из важ ны х н аправл ений  д е яте л ьн о сти  в ф орм ировании  стаб ил ьно го  
спроса  на о ф и ц и а л ьны е  статистические  д а нн ы е  и и н ф о р м а ц и о н но -ста ти сти че ски е  
услуги  на д о л говр е м е н н ой  основе  является  д о ве д е н и е  д о  потенц иал ьного  
потребителя  инф орм ации  о распо л агае м ы х ресурсах  и и н ф о р м а ц и о н ны х ф онд ах 
ор ганов  статистики  и во зм о ж ны х обл астях  их прим енения , повы ш ение  
стати сти че ской  грам отности  пользовател ей  инф орм ации . Во м ногих  регионах  
Р оссии б ол ьш ое  вним ание  уд еляется  работе  со студ ентам и  уче б н ы х заведений , та к  
как б уд ущ ие  эконом исты , ф инансисты , бухгалтеры , м аркетологи , м енед ж еры  будут
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опре д ел ять  позицию  о р ганизац ии  в вы боре  и сточников  инф орм ации. Р езультатом  
та ко го  рода  р азъ яснител ьной  работы  стал еж егодны й рост заи н те ре со ва н н о сти  
д анной  категории  пользовател ей  в стати сти че ской  инф орм ации.
П остепенно  о сущ е ствл яе тся  инте грация  ор ганов  статистики  в единое  
и нф о р м а ц и о нно е  пространство  и внедряю тся  пр о гре сси вн ы е  способы  
р аспространени я  ста тистической  инф орм ации. Н аиболее  важ ны м  из них 
п р ед ставл яется  д е й ствую щ и е  о ф и ц и а л ьны е  W E B -сайты  ор ганов  статистки  в сети 
« In te rnet» .
К сож алению , о бщ естве н н о сть  к статистике  в настоящ ее  врем я относится  в 
зна чи те л ьн о й  степени  безразлично , а в ряде сл учаев  д а ж е  и с недоверием . 
П реодол ение  не гативного  о тнош ени я  к стати сти че ской  инф орм ации  является  одной 
из о сновны х задач  раб отников  ста ти сти че ски х  ор ганов  и сред ств  м ассовой  
инф орм ации . П оэтом у дл я  попул яризац ии  ста ти сти че ской  инф орм ации  органам  
статистики  необходим  р асш ирять  д е л о вы е  контакты  и опы т взаи м о д е й стви я  со 
сред ствам и  м ассовой  инф орм ации : печатны м и изданиям и, тел евид ением , радио.
С точки  зрени я  те хн ол о ги и  р аспространени я  о ф иц иал ьной  ста тистической  
инф орм ации  пр им еняю тся  р азно о б ра зны е  способы  д о ве д е н и я  инф орм ации  до  
потребителей : на б ум а ж ны х носителях, на д искетах, на д и ска х  CD, посред ством  
те л е ко м м ун и ка ц и о н н ы х  систем . При этом  учиты ваю тся , преж де  всего, пож елания  
сам их пользователей . О сновной  ф орм ой  пр ед ставл ения  инф орм ации, 
пред почитаем ой  в настоящ ее  врем я пользовател ям и, являю тся, по -преж нем у, 
печатны е  издания; постепенно  р асш иряется  круг пользователей , ж е л а ю щ и х  
получать  ста ти сти че скую  и н ф орм ац ию  по эл ектро нной  почте  [2].
Как показал  о пы т работы  прош л ы х лет, для р е ги она л ьны х органов  статистики  
наибол ее  эф ф екти вной  является  прям ая  а д ресная  рассы л ка  Каталога  изданий  и 
ин ф о р м а ц и о н ны х усл уг и р екл а м ны х проспектов  эко ном и ко -ста ти сти че ски х  изданий.
В рам ках реал изации  м ер по попул яризац ии  и р аспространени ю  
стати сти че ской  инф орм ации  в соврем енны х усл о ви ях  ведутся  работы  по:
- повы ш ению  д о ступн о сти  откры ты х ста ти сти че ски х  д а нн ы х  и прозрачности  
м етод ологии  их ф ор м и р о ван и я  д л я  всех за и н те р е со ва н н ы х  пользователей ;
- р асш ирению  и спол ьзования  научного  подхода  и прим енения  м еж д ународ ны х 
ста ти сти че ски х  ста н д а р то в  и кл ассиф икац ий  при опред ел ении  наци онал ьной  
систем ы  ста ти сти че ски х  показател ей  и м етод ов  их ф орм ирования ;
- сни ж е ни ю  нагрузки  на о тчи ты ва ю щ и е ся  хо зя й ствую щ и е  суб ъ екты  путем  
расш ирения  практики  и спол ьзования  в ста ти сти че ски х  целях а д м и н и стр а ти вн ы х 
данны х, пр ед ста вл яю щ и х собой  д о кум е н ти р ова н н ую  инф орм ацию , полученную  
ф е д е ра л ьны м и  органам и  го суд арственной  власти, органам и  госуд арственной  власти 
суб ъ ектов  Р оссийской  Ф едерации , органам и  м естного  сам о упр авл е ни я  и 
го суд арственны м и  о р ганизац иям и  в связи с  о сущ ествлением  ими своих 
разреш ительны х, ре гистрационны х, ко н тро л ьн о -н ад зо р н ы х  полном очий ;
- м ето д о л о ги че ско м у  и о р ган и за ц и о н н ом у  о б е сп е чен и ю  ф ор м и р о вани я  
показателей , ха р а кте р и зую щ и х  уровень  д о сти ж ен и я  целей со ц и а л ь н о ­
эко н ом и че ско го  разви тия  государства , и показател ей  д е яте л ьн о сти  ф е д ерал ьны х 
ор ганов  испол ни тел ьной  власти;
- инте грации  ста ти сти че ски х  инф о р м а ц и о н ны х р есурсов  на основе  
м етод о л о ги че ско й  и те хн ол о ги че ско й  совм естим ости  дл я  эф ф екти вно го  их 
испол ьзования  при реш ении  задач  управл ения  и прогнозирования ;
- повы ш ению  качества  о ф иц иал ьной  стати сти че ской  инф орм ации;
- со вер ш е н ство ван и ю  те хн ол о ги и  сбора, ф орм ирования , хран е н и я  и 
распр о стра не ни я  ста ти сти че ски х  д а нн ы х  с и спол ьзованием  соврем енны х 
и н ф о р м а ц и о н но -ком м ун и кац и о н н ы х  систем , вклю чая  интернет-технологи и ;
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- разраб отке  м етод ов  обеспечения  конф и д е нци ал ьно сти  первичны х 
ста ти сти че ски х  данны х, по л уче н н ы х от респондентов.
О рганам и  статистики  реал изуется  д е яте л ьн о сть  по различны м  направл ениям  
в рам ках  попул яризац ии  и р аспространени я  стати сти че ской  инф орм ации . Д ля 
обеспечения  ц ел енаправл енной  и планом ерной  работы  по созд анию  
поло ж и те л ьного  им идж а  го суд арственной  статистики  в общ ественном  сознании, 
о б е спе чен и ю  позитивного  отнош ения  населения  и пред ставителей  бизнеса  к 
стати сти че ской  д еяте л ьно сти  путем  п р опа га нд и ро ва ни я  ее зн а чи м о сти  и 
не об ход им ости  для каж д ого  чл ена  общ ества  через средства  м ассовой  инф орм ации  
буд ет спо соб ство вать  со зд ани е  проф есси о на л ьно й  пр есс-сл уж б ы  в каж дом  
те рр и то р и ал ьн о м  органе  статистики . При этом  работа  пресс-сл уж б ы  д олж на  
центр а л и зо ва нно  р е гул ироваться  Р осстатом  путем  разработки  едины х 
м е то д о л о ги че ски х  реком ендаций , планов, м акетов  и т. д.
В целом , признание  о б щ ественной  значим ости  статистической  инф орм ации  
является  усл ови ем  необход им ы м  м обил изации  всех возм ож ностей  для повы ш ения  
эф ф екти вности  управл ения  в разны х сф ерах. Н еобход им ость  исследования  
проблем  попул яризац ии  и распространени я  ста ти сти че ской  инф орм ации  признается  
во м ногих  стр ан а х  мира, что  обусл овл ено  потребностям и  в ее д о ступн о сти  для 
совер ш е н ство ван и я  э ко н ом и че ски х  д ействий  в ры ночны х условиях. Д ругим и  
сл овам и  ур ове н ь  ста тистической  культуры  общ ества  в настоящ ее  врем я вы ступает 
важ ны м  ф актором  эко н ом и че ско го  развития.
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